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ALISTE DES ESPECES DE LOCUSTIDAE (ACRIDIIDAE) DES ILES
DE KRAKA T AU, DE SEBESI ET DE VERLA TEN EILAND
par
C. WILLEMSE
(Eijgelshoven, Limburg).
La collection rapporteepar M. Ie Docteur K. W. DAMMERMAN dans
les annees1919- 1924comprend 100exemplairesdont la plupart ont ete
deja determinespar M. Ie DocteurH. H. KARNY. Parmi cesexemplairess'en
trouvent 39 appartenanta la sous-familledes Tetriginae qui a cause de
la grande confusion qui regne dans la connaissance de cette groupe,
n'ont pu etre etudit~s.
Sous-famille Truxalinae.
Phlaeoba antennataBR. V. W; Sebesi60",3~, IV; 10",2~, X-1921.
AeolopusfamulusfABR. Verlaten Eiland 10",une larve, lX-1920.
Sous-familleOedipodinae.
Trilophidia annulataTHUNB. Sebesi 10",25-1-1922.
TrilophidiacristellaSTAL. Verlaten EilC}nd10",24-X-1921.
Sous-famille Pyrgomorphinae.
AtractomorphacrenulataFABR. Krakatau 10",XIl-1919; 20";IX-1920;
lei', 23-X-1921;20",VIl-1924; 2~,XIl-1919; 1~,IV-1920;Sebesi30",X-1921;
1~,29-IX-1920; 1~, IV-1921.
Tagasta marginellaTHUNB. Sebesi 1~, X-1921.
Sous-familleCyrtacanthacrinae.
Catantopshumilis SERVoKrakatau10",23- X· 1921;10",VII - 1924; 1~,
XII-1919; Sebesi 20",X-1921; 3~,IV-1921; 1~,X-1921.
Catantops angustifrolls WALK. (=intermediusBot.) Krakatau 10", ...
23-X-1921; 1~, XIl-1919; Sebesi 10",IV-1921; 10",X-1921;3~,IV-1921;
1~,X - 192L
Ellcoptacra cingulatipes BOL. Sebesi I~, X-1921.
Valanga nigricornis BURM.var.sumafrensisUVAR. Krakatau 30",XII-
1919;1~,XlI-1919; Sebesi 10",X-1921; 1~,X-1921; 1~,IY-1921.
Oxyrrhepesnbfus{lDE HAAN. •
Couleur du corps brun avec des !ignes noiratres.
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Antennes d'une couleur brun-
jaunatre,versI'apexunpeuplusfoncee.
Vertex avec une \igne mediane
plus foncee(d'), ou noiratre(~),.bordee
de petits points noirs en serie.Vertex
avec une carenemedianequi se ter-
mine un peu avant Ie bord anterieur,
vu de profil peu declive; fastigium
verticis a bords aigus, Ie bord ante-
rieur arrondi.
Foveoles temporales peu mar-
quees, ponctuees.
Pronotum avecla carenemediane
brun-nairatre, Ie silIan typique situe
un p'euapres Ie milieu, Ie bord ante-
rieur droit, Ie bord posterieur;simple-
ment arrondi.
Lobes laterauxdu pronotumavec
des bandes ou \ignesplus ou moins
foncees ou noiratres,Iebord inferieur
sub.droit et epaissi,l'angle posft~rieur Fig. 1. Oxyrrhepes Db/usa DE HAAN. 6'.
droitementarrondi.
Elytres et ailes bien developpes,bruns avec quelquespetitestaches
plus foncees, area anale brun-jaunatre.Le bard anterieurde l'elytre chez
Ie d' a l'apex arrondi, I'apex plus ou moins acumine(chez la ~ l'elytre
est mutile).
Ailes legerementbrunes, diaphanes.
Femur posterieurbrun avecquelquespoints
noirs, l'area interna avec une tachebleueala
base.
Tibia posterieurbrun, avec 13-14epinesau
bord externe(I'epineapicaley compris),13-14
Fig. 2. Oxyrr:.hepesobtu~a epines au bord interne. Les epines brunesaDE HAAN. ~ Tete en profl!.
. apex nOir.
Tarse posterieur brun avec une Iigne medianenoire en·dessussur
chaquearticle.
d'~
Longueur du corps
43 mm.60 mm.
"
"pronotum 7"
10
""
de I'elytre 37"
+55
"u femu poster. 19
31
Localite: Sebes.i10', IV-1921; 1~, X-1921.
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